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бот,  включающий  в  себя  разработку  экстерьера и  интерьера  проектируе‐
мого здания в соответствии с избранным функциональным назначением и 
стилевым направлением в ПП «Компас» (рисунок 1). 










Компьютерная  графическая 3D  ‐  система ПП «Компас»  позволяет  со‐
здать объемную компьютерную модель [2]. Что является одним из главных 
преимуществ ПП «Компас». Модель можна поворачивать и изменять мас‐
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Аннотация. В работе проведено теоретическое исследование комфортабельности 
пассажирских сидений на примере автобуса Рута‐25. 
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